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UCAPAN TERIMAKASIH 
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “PENGARUH 
CELEBRITY ENDORSER TERHADAP PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN 
PRODUK SEPATU ONLINE SHOP DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM” ini 
dapat terselesaikan. Tak lupa pula penulis mengirimkan salawat kepada Nabi 
Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang di ridhoi 
Allah SWT. 
Selesainya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. 
Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, 
bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terima 
kasih ini penulis tujukan pada : 
1. Allah SWT. Ayat-ayatMu sungguh menenangkan dan menjawab semua 
pertanyaan hati. Praise be to Allah, the Lord of the universe! Semoga saya 
tetap berada di jalan-Mu dan terus belajar sebaik-baiknya dalam menjalani 
kehidupan. 
2. Kepada kedua orangtua saya Bapak Zaini Syahputera dan Ibu Supraptiwi 
yang sangat saya cintai dan saya hormati yang tidak henti-hentinya 
mengirimkan doa dimanapun saya berada, semangat, dan cinta yang tidak 
tertandingi besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa menemani tiap 
langkah dan melimpahkan ridho kepada keduanya. 
3. Kepada ibu waliku, Ibu Irma Silvia yang sangat saya sayangi, terimakasih 
telah menjadi sahabat untuk Papa serta dukungan penuh cinta-mu yang 
tidak akan sanggup terbayarkan. 
4. Untuk kedua kakak perempuanku, Vrinda Lavana dan Vira Imania, terima 
kasih telah menjadi pendukung yang setia. Canda tawa kalian adalah 
kebahagianku. 
5. Kepada yang terhormat, Bapak Tri Inda Wijaksana S.Sos.,M.Si selaku 
pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan kepada saya, bahkan 
kesediaan Bapak menunggu saya menyelesaikan skripsi ini, serta 
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dorongan dan bimbingan yang akhirnya sripsi ini dapat terselesaikan. 
Hormat saya tidak habis untuk anda. 
6. Ibu Anita Silvianita SE,.MSM selaku dosen wali saya yang selalu bisa 
diandalkan dan membantu saya menyelesaikan masalah-masalah 
akademis, terimakasih atas dukungan dan kepedulian Ibu kepada saya. 
7. Fakhrul Arif Al Rasyid, terimakasih telah datang membawa kebahagiaan. 
Terimakasih atas cinta, tawa dan perjuangan yang indah. Semoga kelak 
saya dapat mendampingimu seperti Khadijah R.A terhadap Nabiallah 
SAW. Me and you against the world! 
8. Teman-teman Administrasi Bisnis angkatan 2010 senasib seperjuangan 
yang telah memberikan dukungan moril dan kebersamaan dan semangat 
kekeluargaan. Semoga kita sukses selalu. 
9. Teman semasa SMA saya, Novi Arianti M, Rengga Gumelar, 
Sumariansyah Eka, Arnoldi Resha, Wahyu, Anggun, Asih dan Nurhazni. 
Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Semoga terjaga silaturahmi 
diantara kita semua. 
10. Teman sepermainan saya, Claudia, Ridwan Efendi, Rachael dan Margarete 
Herrle, terimakasih atas semangat dan dukungan kalian selama bekerja, 
agar saya tetap terfokus dalam membagi prioritas baik dalam hal pekerjaan 
maupun pada saat mengerjakan skripisi ini serta dapat menyelesaikan 
kuliah saya. Semoga kelak kita dapat menjelajah dunia bersama-sama. 
11. Serta seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah membalas 
kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Amin. 
 
